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As a result of the analysis of currently existing methods of 
instruments of computer-aided designing of technical systems the main 
objective of the article has been defi ned. It includes the solution of 
various designing tasks within one program system with application 
of the convenient program interface. The architecture of the stage-by-
stage computer-aided design on the basis of software and info-ware 
has been developed. 
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В результате анализа существующих методов и инструмента-
рий автоматизации проектирования технических систем опреде-
лена основная цель статьи, которая заключается в решении раз-
личных проектных задач в рамках одной программной системы 
с применением удобного программного интерфейса. Разработана 
архитектура поэтапного автоматизированного проектирования на 
основе программного и информационного обеспечения. 
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Как известно процесс проектиро-вания технических систем явля-
ется длительным, трудоемким и слож-
ным процессом. В настоящее время 
применение автоматизированных 
средств конструкторского, технологи-
ческого проектирования, организации 
информационной базы проектирова-
ния, создание математических моде-
лей для проектных расчетов является 
наиболее приоритетным направлени-
ем в области компьютерных и инфор-
мационных технологий. 
 Анализ разработанных отдельных 
инструментарий программного, ин-
формационного и математического 
обеспечения для автоматизирован-
ного проектирования на этапах про-
ектирования, который обеспечивает 
применение и реализацию техничес-
ких, программных, информационных, 
математических и других инструмен-
тарий в различных областях промыш-
ленности показало, что они должным 
образом не обеспечиваю универсаль-
ность и комплексное проектирование 
сложных технических систем [1, 75-90; 
2, 34-50]. В этой связи, решение про-
блемы по разработке программной 
системы автоматизации проектирова-
ния, обеспечивающий комплексный 
подход реализации автоматизирован-
ных процедур и операций на основ-
ных этапах проектирования, с науч-
ной точки зрения является актуальной 
и приоритетной проблемой и направ-
лением. 
Основываясь на принципах уни-
версальности, открытости и гибкости 
проектирования, как основная цель 
проекта предлагается программное 
обеспечение для комплексной ав-
томатизации проектирования, где 
за основу берется структура этапов 
проектирования технических систем, 
программные процедуры и операции 
операционной системы, а также ин-
терфейс с программными модулями 
системы управления базой данных, 
компьютерной графики и мультиме-
диа, автоматизированной системой 
документооборота, оформления доку-
ментов, подсистемой компьютерных 
экспериментов, системой автомати-
зации математических расчетов и ло-
кальной, глобальной компьютерной 
системой [3, 49-52].
Программный пакет интерфей-
са для комплексной автоматизации 
проектирования технических объек-
тов разрабатывается на базе инстру-
ментальной программируемой среды 
Delphi; процедуры логического по-
иска и выбора информации на этапе 
технического предложения разраба-
тывается на базе интеллектуальной 
программируемой среды Prolog и 
системы управления базой данных, 
системы управления базы проектиру-
емых данных; процедуры инженер-
ного проектирования реализуются на 
основе готовых конструкторских и 
технологических программных инс-
трументарий AutoCAD. 
 Основная идея проекта заключа-
ется в решении различных проектных 
задач в рамках одной программной 
системы с применением удобного 
программного интерфейса. 
 Как известно, существуют мно-
жество технических объектов проек-
тирования, для разработки которых 
требуются применение САПР на эта-
пах проектирования (рис. 1). В соот-
ветствии с этапами проектирования, 
командами системного меню и видов 
специальных программных систем 
разрабатывается архитектура про-
граммного интерфейса (рис. 2).
На первом этапе реализуется про-
ектная процедура технического за-
дания, где заполняется стандартный 
шаблон в зависимости от области 
применения технического объекта 
(рис. 3). Вводимые данные сохраня-
ются базе данных пользователя-про-
ектировщика.
На втором этапе реализуется 
проектная процедура технического 
предложения (рис. 4), где решают-
ся вопросы локального (в базе дан-
ных пользователя – проектировщи-
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Общая схема поэтапной автоматизации проектирования 
технических систем
Техническое задание (ТЗ) Автоматизация зтапа согласования 
ТЗ и ввода проектных данных
Техническое предложение
Автоматизация зтапа поиска 
существующих проектов и выбора 
наилучшего варианта проекта
Эскизное проектирование (ЭП)
Автоматизация конструкторского, 
технологического проектирования 
технических систем
Рабочее проектирование (РП)
Автоматизация процесса 
оформления рабочего проекта 
и его экспериментов
Рис. 1.
Рис. 2.
Общий программный интерфейс автоматизации проектирования ТС
Вид системы: MS Access, MS Excel, AutoCAD,
MathCAD, программные пакеты локальной и глобальной 
компьютерной сети и другие специальные программные 
пакеты в зависимости от области применения проекта.
Файл: Список меню с системными функциями
 Наименование проекта   Робототехнический комплекс
 Область применения   Металлургия
 Тип продукции    Испаритель
 Производительность   1200 шт/8 ч
 Автор проекта    Кульвев Абдул
 Заказчик     Министерство цветной металлургии
 Изготовитель проекта   НИИ
 Дата     18.09.2012
         Сохранность в базе данных проектировщика
Техническое задание
Рис. 3.
ка) и глобального поиска (в Internet). 
Для выбора проектов в базе данных 
пользователя – проектировщика раз-
работан локальный программный 
интерфейс. При глобальном поиске 
осуществляется автоматизированный 
выбор нескольких вариантов проек-
тов (в соответствии с данными техни-
ческого задания), их анимационное и 
видео представление. Окончательный 
выбор наилучшего варианта осущест-
вляется в соответствии с условиями: 
применения инновационных техно-
логий; высокой производительности; 
выпуска качественной продукции; 
обеспечения надежной автоматизации 
объекта проектирования; минимиза-
ции материальных расходов и др. [4, 
18-21].
На третьем этапе реализуется 
процедура эскизного проектирования 
технического объекта. Основными 
проектными операциями являются 
2-х (чертежи в двух и трех проекциях) 
и 3-х мерное изображения (аксоно-
метрическое представление чертежа) 
и оформление данных (спецификация 
и угловой штамп чертежа) этих чер-
тежей, анимационное представление, 
а также схема автоматизации объекта 
проектирования (рис. 5). 
На четвертом этапе рабочего про-
ектирования через меню выбираются 
соответственно окончательные техни-
ческие документации для распечат-
ки. На основе документаций рабочих 
проектов практически разрабатыва-
ются технические объекты в произ-
водственных условиях (рис. 6).
Как основной результат проекта, 
разработанная система поэтапного 
проектирования технических систем 
на основе программного интерфейса 
обеспечивает комплексное решение 
вопроса проектирования, начиная с 
ввода исходных данных и области 
применения объекта проектирова-
ния до создания рабочего проекта. 
Данный проект может иметь практи-
ческое применение при автоматиза-
ции проектирования технических сис-
тем различного назначения.
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3-мерная компановка рабочего проекта
Схема автоматизации рабочего проекта
Рабочий проект
На этом этапе через меню выбираются 
соответственно окончательные 
конструкторские, алгоритмические и 
математические расчетные документации, 
схема автоматизации проекта.
На основе документаций рабочих проектов 
практически разрабатываются технические 
объекты в производственных условиях.
